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1.•
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 4/1970, de 4 de abril, sobre aprobación de la Cuenta General del Estado, correspondiente al
ejercicio de 1965.
R.elldida al 1111)1iit:t1 de Cuentas del Reino la Cuenta (;eneral del Estado relativa al ejercicio de mil no
vecientos sesenta y cinco y declarada por (licito Alto Tribunal 1;1 comí-In-mida(' de la misma, debe someter
se a la aprobación de las Cortes, tal y como preceptúa (.1 artículo setenta y nueve de la vigente Ley de
Administración y Contabilidad, de uno de julio (le mil novecientos oitce.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes 1.4;s1)afiolas, vengo en sancionar:
Articulo primero.--Se aprueba la Cuenta General del 11:s1:tdo correspondiente al ejercicio de mil nove
cientos sesenta y cinco, redactada por la Intervención General de la Administración del Estado con suje
y nuevecl(')11 a las disposiciones contenidas en los artículos setenta y cinco a seteitta de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad, (le uno (le julio de mil novecientos once„ y cuyos resultados se ponen de mani
fiesto en los anejos adjuntos, según (.1 detalle siguiente:
Anejo uno). Cuenta 1.7,-etieral de Tesorería. Resumen.
Anejo dos. Cuelita (le Tesorería. 1_44fectivo.
Anejo tres. Cuenta <le Tesorería. Valores.
Anejo cuatro. Liquidación de Presupuesto. Ingresos.
Anejo cinco. I i( ti de Presupuesto. Gastos.
Anejo seis. Resultados de la liquidación del Pr(h.Hiti)tiesio. Comparación entre derechos y obligaciones
e ingresos y gastos.
Anejo siete. Liquidación secciones adicionales. ingresos y gastos.
Anejo ocho. Estado demostrativo (le los créditos anulados en fin del ejercicio.
Anejo nueve. Estado demostrativo de los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
Anejo diez. Estado demostrativo de las obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
Anejo once. Estado demostrativo del movimiento de la I )etida Publica.
Artículo segundo.---Se anula el exceso de los cré,ditos autorizados para el ejercicio (le mil novecientos
sesenta y cinco sobre los gastos reconocidos y liquidados en (.1 mismo período, cuyo imp(ni e asciende a
veintinueve mil seiscientos veintiún millones quinientas cincuenta y dos mil seiscientas cuatro pesetas con
veintiséis céntimos, con el pormenor por secciones del presupuesto que figura en el anejo número ocho.
Artículo tercero.--1,os derechos reconocidos y liquidados pendientes (le cobro por corriente y resultas,
(ine ascienden a once mil cincuenta millones setecientas setenta y nueve mil novecientas diecinueve pesetas
con noventa y tres céntimos, así como las obligaciones no satisf(ichas al finalizar el ejercicio de mil nove
cientw-; sesenta y cinco, y cuyo importe-por idénticas :Lgruinciones se (leva a veinte mil novecientos cua
renta y cinc() millones cincuenta mil seiscientas doce pesetas con dos c(".ntimos, y cuya realización se comprenderá en los presupuestos en que tenga lugar el ingreso o pago, de acuerdo con la prescripción establecida en 1;1 I,ey de Administración y Contabilidad (lel Estado y sin perjuicio (le I() que resulta de la de
puración (le slm los (lile se detallan clasificados por capítulos (1(.1 presupuesto de ingresos y seccio
ne:, (lel prestipiieslo de gastos en los anejos números nueve y diez.
Articulo citario.--.Se aprueban las liquidaciones de las secciones adicionales: Anexo, Apéndice y Liquidación Adicional mil novecientos cincuenta y siete, redactadas por la Intervención General (le la Adniinistración (1(.1 Estado, ¿uutlandose en la secció-n Apéndice el exceso (le los créditos autorizados sobre las01)Iii5lciotte( reconocidas y liquidadas, que ascienden :1 setecientos_ cincuenta y cinco millones ochocientasquince mil cuatrocientas ochenta y una 'Pesetas con dieciséis céntimos.
Dada en el Palacio de El 1- ardo a cuatro de abril (le mil novecientos setenta.
11 de las Corles,
ALEjANIM() 1■()1)1■1(il IV/ VAL(ARCEL
NF.111-..1).N
FRANCESCO FRANCO
(Del B. H. de! Estado núm. 82, p(Lg. 5.357.)
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1•••1
ARGO
CUENTA ClENERAL DE TESORFRIA COrx.RESFONDIENTE AL ANO 1965
Efectivo y valores
Fixistencias en 1 de enero de 1965
Ingresas ..
DATA
Total cargo
Salidas
E\istencias en 31 de diciembre de
0••■•••••••■....••■
Total data
-••■■••••• -•■•■■••~••••••••■■•
••■ ••••
1965
Efectivo
Pesetas
Valores
Pesetas
'l'ota es
— 2.646.158.919,70
501 747.866 5P,O,C5
11.631.C32.182,j4
14.319.131.1124,73
5.985.523.262,1J 1
516.C57.048.405,38
499.101 707 C60.95 '22.950.864 007,27
•••■•
522 0)2 571 (k8,22
507.(104.725.56G,00
— 7.903.027.905 05
12.419.7(9.61:0,:18
10.531.154.326,89
1)19.421.445.246.38
2.62W126.421.84
499.101.'707 660.95 22.950.364.007,27 522 052 571.668.22
ANEJO 2
•••■■••••••••••••••
CUENTA DE TESORFRIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1965
CARGO
:xistencias en las Cajas Publicas en 1 de enero de 1965.
:xistencias en efectivo en las Delegacione de Ha
cienda-Banco de España en 1 de enero de 1965
laido Banco de Espana. cuenta Dirección General del
Tesoro. en 1 de enero de 1965
Existencias netas en 1 de enei o de 1965
Ingresos
Presupuesto corriente
Resultas de ejercicios cerrados
Recursos Locales
Sección Anexo
Operaciones del Tesoro
Reintegro:
Recursos Localps
DATA
Paqot
Tota: cargo
Presupuesto corriente
Resultas de ejercicios cerrados
Sección 4‘nexo
Sección Apéndice. Corriente
Sección Apéndice. Resultas
LiquidaciGn Adicional 1957
Recursos Locales
Operaciones del Tesoro
Devolucions
Pre3upuesto
Recursos Locales
Existencias en la. Cajas Públicas en 31 de diciem
bre de 1965
Existencias en efectivo en las Delegaciones del Banco
de España
Baldo Banco de España. Cuenta Dirección General
del Tesoro
xilytencias netas en 31 de diciembre de 1065
Total data
Efectivo
•••■••■•■•••■
10 636 1R4.141,00
-- 15.898.847.610.37
11.391.647 690,05
— 21.677.939.785,69
••••••••!0•-•*■•••••ev • af 1~111
I..• alog■-.........•■••••■1 .MM •■••••■•■
.........•■■•••••••••■■■•
dfl•11■11■11■111.■••••••••••.1.1111•••■••••••••••••■wialamIzzl■
2.616 504 549.67
-- 5 262 663.469.37
«~~,
161.243.357.563,47
2.598.831.956,31
4.834.684.252,31
1.61-S.355.305.50
331..376.664.677,53
131.240.949.680.02
18.152.516.093,41
1.910.229.281,08
2.732.431.659,81
540,400.976.85
516.358.77
4.263,666.804,00
333.775.107.040,89
14.304.644.267,50
84.273.403,67
-
2,383.264.190,59
— 10.286.292.095,64
•••••
...........•■••••••••
•
—2.646,15'd.919,70
501.712.893.755.12
34.972.825,53
499.101.707.61;0,95
492.615.817.894,83
14.388.917.671,17
— 7.903.027.905,05
499.101.707.660,95
•••■•••••-•••......."•■•••■•■• w.•■■•■••■•■•■■■•
••••■•■•••••••■••••■-■ ••■■■•••■••••■•■....
••• • •Miw■
.•••■••■■•■••••••••
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ANEJO
CUENTA nr TE.::;011ERIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1965
Valores
CAIWO
Existencias cii 1 de enero de 1965 8.631.682.1{32,54
Inv,reso: •. 14.319.181.824,73
Total cargo 22.050.864.007,')7
DATA
Salidas
Existencias en 31 de diciembre de 1965
12.419.709.680,38
10.531.154.326,89
Total dala 22 950.8G4.007,27
Corriente
ANUO 4
LTQUTDACION DEL PRESUPUT,STO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DF. 1965
ngresos
••■■••,■
Ingresos prettpuestos, Estado letra B 136.781.576.194,00
Derechos reconocidos y liquidados 152.240.858.573,47
F:\cf.:-;0 de los derechos reconocidos sobre los presu
pus. 10, 15.459.282.379,47
Derechw; reconocidos y liquidados 152.240.858.573,47
Ingresos realizados 147.000.374.339,64
1111,,rus‹.i pendientes de cobro que se transfierún al
presupuesto l'aguiente corno resulta% 5.240.484.233,83
Resultas de ejercicios cerrados
Derecho reconocidos y liquidados en ejercicios ante
riores pendientes de cobro en 1 de enero de 1965 9.825.353.494,17
Diferencia entre aumentos y bajas —1.255.207.386,9)
Bajas por conceptos que permanecen en corriente — 222.679.508,52
Derechos liquidados pendiente; de cobro
Recaudación por resultas
8.347.46(3.598,74
2.537.170.912,64
Pendienie de cobro por resultas en 31 de diciembre
de 1965
Total pendiente de cobro que se Incorpora
como re5u1ta3 al ejercicio siguiente ...
Corrí,' te
••■■■■■•■■■■/1.........•■••■•
5.811295.686,10
11.050.779.919,93
ANEJO S
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1965
Gabtos
autorizados por la Ley de Presupuestos
el'ÚditOS <1101'í;ltdOS (1111:111h! el ejercicio
Total créditos autorizados
Obliociomis reconocidas y liquidadas
Crédi1 os nni 11ado‹.;
Obligaciones rveonociclas y liquidadas
ordenados
Oblinacion‹.s pendivntes de ordenar que se incomoran
al ejercicio silluichte como ultas
Pagos ordenados
Pagos realizados .
Librainientol pendu.ntes p1i0 que se incorporan al
vivremo e como rie!ioll :1;1
Viernes, 10 de abril de 1970
•■••••
Número 82.
136.781.576.194,00
43.049.586.810,90
179.831.163.004.90
150.209.610.400,64
29.621.552.604,26
150.209.610.400,64
134.972.377.490,21
134.972.377.490,21
131.240.949.680,02
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15.237.232.910,43
3,731.427.810,19
l'aíginft R75.
N ítmero 82.
Resulta.
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Obligaciones reconocidas y 1:qu'eludas en ejercicios an
teriores pendientca de paero en 1. de euro de 1965 ...
Aumentos por reparos pz":cliorcs a 1964
Bajas en el ejercicio
Obligaciones 'Midas
...
Pagos renlizados ...
Pendien tes de par,o por resultas tu 11n de 1965 • I
l'otai pendiente de pago por corriente y
resultas que Ce incorporan a ejercicio;
posteriores
ANEJO 41
••■•••••••
•11.41..
20.1:14.177.680,23
5.271,695,44
20.128.905.984,81
18.152.516,01E1.41
••■••••■•••■••••••••••••• .10
1,97(1,3P,1).1191,40
'20.945.050,612.02
•■•••■■•••■••■■•••••■
RESULTADOS nr LA LIQUIDACTON DEL PRESUPU'ESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1965
•••••.••■••■ii•
Comparación entre los derechos y obligaciones reconocidos
y liquidarlos en el ejercicio
.1.,••■•••••■•••••••••••......—...-••••
Comparación entre los ingresos y p.1104.
en el e ¡ereicio
retalliados
Presup. corrien te 'ro tal
Derechos reconocidos 5 ligindadu:, 24o858.7:,17 147.000.374.339,64 2.537.170.1112,1m 149,537 545.252,23
Obligaciones reconocidas y 1 icittíciada, . . 150.209.610.400.64 Pagos 131,240.949,680,02 18.152.516.09;2.51 14.9.293,465.7,53
Supera Int 2.031..243.172,83 S uperávit 15.759.424.659,62 —15.615.345.179,8'7 114.079.479,15
ANEJO 7
nown•••■•••••.....■...•••■••••••.... I. ••••■•
.Y0...
- .d..••••■•.••••■••
LIQUIDACION DE LAS SECCIONES A liTCION ALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ni7: 1gc5
Ingresos:
Sección Anexo O
Dcrectiús
reconoc1dos
1.659.355.305,50
•••••••••••••••••■•••■••
•••••••••••■• .--u• •••■•••••■•••••••
líquida
••■=.
■••••■•••
1 • 659,255.1.105,50
/1.1•••••••••••■••••••••••■■•40........ 41~11
k.1 stos:
Sección Anexo. Corriente
Sección Anexo. Pendiente de pago en 31 de
diciembre de 1964 • • •
Liquidación Adicional. 1957
Créditos
autorizados
Obligaciones
liquid.
Crédito::
anula do«;
Pagos
realizados
1.898.360.111;0'i
11.869.095,71
516.358,77
1.910.745.09,85
fJpfl,f lentes
de pago
71,621153.58
79,4.1,70
72 412,29'J 21'1
4.452.421.354.74
12.593.234,41
516.358.7'7
970.048.338.93
12.593.234,41
510.358,77
2.482.373.015.81
4.465.530.947,92 1.983.157.932.11 2.482.373.015,81
•••■•••••••■•••■•••■•••••••••••••■••••..... ••••••••••■•••••••
Sección Apéndice. Opera
ciones directas:
Ano 1965
De alioli anteriores
Créditns
autorizados
4.923.378.495,66
1.115.008.64(3,44
6.038.477.142,10
Sección Apéndice. Operaciones inversp:.;:
Del atSo 1965
De anos anteriores
Créditos
anulados
obligaciones
11(41.11d:idas
Crédi Lo
disponible
i'agas
di en tee
698.833.'798,04
56.981.683,12
4.095.249.096,49
968.853.567,23
5.664.102.663,72
129.295.601 ,13
89.263,396,01)
218.558.1)97,22
4, 024.719,956,011
965.184.307,01
4.989.V24.323,09
70.529,140,41
3.6G9,200,22
74.1911,340,63—755.815.481,16
•••••••!
Página 876.
Créditos
dispuestos
4.095.249.096,49
1.560.293,625,09
5.655.642.721,53
Pseemboluado
en (1 ejercicio
1.925.803.186,98
234249.771,18
2.160,02.95r1,16
iiendivnte
de. rcernbulxo
2. I69.44b 909,51
1.326.013,85'3,5i
3.495.489.'7132,42
lo••••••
...y...o•■■•■•••■•••••••••••
•••••• aft.••■••••••••>
. •
"
dadora..•
..~........+••••••••••••-••••••...... • e.___ •••••■•■••••••••■•
••■•••ye • •a■
•-•••••••••■••••••■••■•••■•••••••. -.•■•••••
•• -••••••.•-• -.••••■•••••••■••••• e. *a•••• ••••■••••••■•■•
••• ■••
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••■••■
Colu.
ANTJO 8
vsirAuo DEMOSTRATIVO POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS CREDITOS ANULADOS EN
FIN DEL EJERCICIO DE 1965
Jefatura del Estado
Consejo del Reino
••••■•■•••■■••■■••
Pesetas
Ilge•••••■■•
Pesetas
■••
156.080,84
99.6(37,34
Ministerio de la, Gobernación
Ministerio de Obras Públicte;
2.794,337.694,04
8.832.243.857.46
Cortes Españolas 2,00 M inisterio de Educación Nacional ....... 2.406.028.612,53
Consejo Nacional 0,1G Ministerio de Trabajo 52.313.340,32
Deuda Pública 517.534.057,26 Ministerio de Industria l.855391 .08
Clases l'a:iivas C42.307.436,00 Ministerio de Agricultura 1.025.463.258,67
Tribunal de Cuentas 5.321.979,14 Ministerio del Aire 2.459,204.206,76
Fondos Nacionales 1.790.243 726 91 Ministerio de Comercio 207.845.910,83
Pre,ddencia del Gobierno 3.788.6P1.762,40 Ministerio de Información y Turismo 466.166 374.26
Ministerio de Asuntos Exteriores 59.81.2.026,84 inisterio de la Vivienda :L9.220.547.56
Ministerio de Justicia 218.364.685,06 Ministerio de Hacienda 326.667.593,93
.1 in erio del Ejército 1.251.324.822,77 Gastos de las contribuciones 1.533.194.958,62
Ministerio de Marina 242.064.774 11 Obligaciones a extinguir 130.656.837,37
411.....M.••••■••■••••■•■•••■•■■•••••
■•••■•■•••■•■••-•
Total créditos anulados 29 621.552.604,26
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS F13.NDIF.1:1TES DE COBRO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965,
CLASIFICADOS POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRPZOS
■••■•■■••
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a0.1••
■■•••••■■•••••••■ ■•••11.0.11.1•111■11■0111111■1/.1.■■••••■••••..11■1•11.11011••••■■••••■•■•■11111•11■111■1111111....1...-011MI.101••■•■
Corrio:nte
•-•/../MMOOMI...•■•••••••••■••••■•••■•• •••••• ••••••■•■••■=11■•■•••••■■■■■■
Resultas
.M.F.M.O.■••■••■••••••■••
Total
IinpueiAos Directos 2.259.882.091.16 596.825.108,81 2.850.707.199,97
Impuestos Indirectos 2.509.778.585,65 438.424.409,20 2.943.202.934,85
Tasas y Otros ingresos 456.247.827,21 92.630.51)9,74 548.878.426,95
Enajenación de inversiones reales 92.950,41 1.872.182,95 1.915.133,36
Ena:ienación de inversiones financieras 14.478.337,59 19.478.337.59
Inuresos pnt rinioniales 54.441,81 46.792,03 101.233,84
Resultas anteriores a 1904 4.680.490.593,37 4.680.496.593.37
• 5.240.484.233,83 5.810.295.686,10 11.050.779.919,93
V•11111■•■•••
ANEJO 10
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965,
CLASIFICADAS POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
■••■•■•••1.1■~110•1■11~1.0".11.~1~1~1.1.
Corriente Itemultam
•••■■■■■•••••••■•••,- aw......■••••■■•■■•
Total
Cortes; Españolas
Consejo Nacional
Deuda Publica
2.819.395,00
33.733.320,82
1.604.975.299,21 1,339.440 3'io,r5
2.819.?95,00
:13.733.320,82
2.939*415.670,0d
ciases Plwivas 533.886,72 ;33.886,72
Trtblinal de Cuentas 201.597,00 201.547,00
loonclos Nacionales 6(10.488.349,23 364.489,20 660.852.8r1,43
Presidencia del Gobierno 1.471.275.218,31 1.898.395,77 1.473.173.564,08
Ministerio de Asuntos Ext erieres 206.798.495.91 4.729.481,91 211127.977,52
Ministerio de Justicia 103.402.085.89 60.321,08 103.462,4011,97
Ministerio del Ejército 2,353.684.028,51 84.607.718,57 2.438.291.747,08
Ministerio de Marina 1.411.906.072,37 242.874.460,38 1.654.780.532,75
'Ministerio de la Gobern el On 1.260.108.498,92 16.028.394,65 1.270.136 893,57
Ministerio de Obras IltiblicaR 2.627.339.649,75 9.82(3.699,45 2.637.166.349,20
'Ministerio de Educación Nacional 2.508,726.725,61 '1.386.307,02 12.51'3.113,032,63
Ministerio de Trabajo 147.117.349,58 116.840,85 147.234.190,43
Minist erio de Industria 178.066.5E2,82 186.472,44 178.'253.0515,2G
Ministerio de Agricultura 519.527.767,88 583.956,60 5'20.111.724,48
Ministerio del Air0 1,446.32(3.695,12 95.262.134,39 1.541.588.829,51
rvlinisterio de Comercio :162.736.532,39 71.006.112,12 9:13.742.644,51
Aiinisterlo de información y Tu•lstilo 631.519.769,23 856.8114,30 632,376.653,53
Ministerio de la Vivienda 137.618.778,09 9.1(11'.240,25 140.727.018,34
ministeno de Hacienda. 13.812.336104 27.589,17 13.839 925,21
Gastos de las contribucionel; leo* 1.210.140.681,25 70.424.995,23 1.280.565.678,48
Obbaciones a extinguir 75.801.653,47 29.600.077,17 103.401.730,64
•■■•••■••••••••
18.968,660.720,62' 1.976.389,891,40 20.945,050 612,02
al!
••■••••• • Y.M., ■••■••••••••■•■••• ••■ •.•••••■
••••,~~11•~111 ••••-
••••••■•■■• •••■••1~ 11,M1.1■1•••• •••■■••■•••■•• 11~1.~
nffirar
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL EJERCICIO DE i965 CAPITALES
•-•■••■•••■■•••■■•••,,
Deuda del Es
tado
Deuda del Te
soro
Deudas especia
les
Deuda en eircu- Emitida
Inclánen 1-1-1965
ir o t a 1 Amortizada En circulación Variación
en 31-12-196b
18.021.627.116,878 1.733.783.692,230 79.755.390 809,1013 3.01.1.:360 038,680 76.744.030.770,428 — 1.277.596.346.450
10.3.:2.340.306,50C 55.000.000 10.322.395.306.500 "i0.3:18 3611,000 10.252.056.938,500 — 70.283.368,000
24.41Y, 583.000,000 24.623.500.000.000 49.122.083.000,000 1.000.011.000.000 48.122.072.000,00() 23.62:3.489.000,000
112.842.550.423.378 26.357.318,692.230 139.199.869.115.608 4.031.709.406,680 135.118.159.708.928 2!,!, 275.609.285,550
•••■•■••••••■■■■■•...!
•
••••■•■••■•••••■••■••..... ■•■•••••■••■■■■•■■••,11m
LEY 5/1970, de 4 de abril, sobre aprobación de la Cuenta General del Estado, correspondiente al
ejercicio de 1967.
Rendida al Tribunal de Cuentas del Reino la Cuenta General (h.1 Estad() relativ:1 :11 ejercicio de itiil
novecientos sesenta y siete, y declarada por dicho Alto "1‘ri1 un:11 1:1 clJnformidad 1:1 misma, debe some
terse a la aprobación de las Cortes, tal y como preceptúa el artículo setenta y nueve (le la vigente Ley de
Administración y Contabilidad de uno de julio de mil novecientos once.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
corre,TondienteArtículo primero.—Se aprueba la Cuenta General del Fstado ejercicio de mil nove
cientos sesenta y siete, redactada por la Intervención General de la Administración del Estado con sujeci(nt
a las disposiciones contenidas en los artículos setenta y cinco a setenta y nueve de 1:1 Ley de Administra
ción y Contabilidad de uno de julio de mil novecientos ouce, y cuyos resultados se ponen de manifiesto en
los anexos adjuntos, según el detalle siguiente:
Anexo uno.—Cuenta General de Tesorería. Resumen.
1\ nexo dos.—Cuenta de Tesorería. Efectivo.
Anexo tres.—Cuenta de Tesorería. Valores.
Anexo cuatro.—Liquidación de Presupuesto. Ingresos.
Anexo cinco.—Liquidación de Presupuesto. Gastos.
Anexo seis.—Resultados de la Liquidación del Presupuesto. Comparacion entre derechos y obligacio
nes e ingresos y gastos.
Anexo siete.—Liquidación Secciones Adicional'. Ingresos y gastos.
Anexo ocho.—Estado demostrativo de los créditos anulados en fin .de ejercicio.
Anexo nueve.—Estado demostrativo de los derechos pendientes de cobro en hit (le ejercicio.
Anexo diez.—Estado demostrativo de las obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
Anexo once.—Estado demostrativo del movimiento de la Deuda Pública.
Artículo segundo.—Se anula el exceso de los créditos autorizados para el ejercicio de mil novecientos
sesenta y siete sobre los gastos reconocidos y liquidados en el mismo período, Cuyo importe asciende a
veintiún mil ochocientos cuarenta y un millones ochocientas cuarenta y oci i i ii 1 1 seiscient;L, ochenta pese
tas con cuatro céntimos con el pormenor por Secciones del Presupuesto que figura en el anexo núme
ro ocho.
cnrriente y resultasArticulo tercero.—Los derechos reconocidos y liquidados pendientes de cobro por
que ascienden a catorce mil seiscientos veinticuatro millones tresciema, mil doscientas noventa y siete pe
setas con treinta y tres céntimos, así como las obligaciones no satisfechas al finalizar el ejercicio. de mil
novecientos sesenta y siete, y cuyo importe por idénticas agrupaciones se eleva a treinta y seis mil seiscien
tos treinta y cinco millones ciento ocho mil trescientas setenta y cuatro pesetas con sesenta y siete cénti
mos, y cuya realización se comprenderá en los Presupuestos en (pie 1(i11g:i lugar el in!f,reso O pago, (le acner_
do con la prescripción establecida en la Ley de Administración y Contabilidad del Pi iado y sin perjuicio
de lo que resulta de la depur7ición dv saldos, son los que se detallan clasificados por capítulos del Presu
puesto de Ingresos y Secciones del l'resupuesto de Gastos en los anexos números nueve y diez.
Artículo cuarto.—Se aprueban las liquidaciones de las Seccinnes adicionales, Anexo y Apéndice, redac
tadas por la IntervencIón General de la Administración del 1stado, anulándose en la Secci(m Apéndice
el exceso de los créditos autorizados sobre las obligaciones reconocidas y liquidadas, (pie ascienden a seis
cientos dos millones cuatrocientas treinta y un mil ochocientas veintiocho pesetas con dieciocho
Dada en el Palacio de El Pardo a cuatro de abril de mil novecientos setenta.
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA.
Página 87'd.
FRANCISCO FRANCO
(1)ei 11. 0. del Estado n(im. 82, pág. 5.362.)
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ANEXO 1
CUENTA GENERAL DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1967
Efectivo y valores
+v. ••■•■••••••••«be ••••••••11111••••
CARGO
Efectivo Valores
Existencia:., en 1 de enero de 1967 — 12.678.334.051,01 12.076.060.563,02
ilaja existencias Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 1.555.525.324,55—
rxistencias definitivas — 14.233.859.375,56 1 2.076.060.563,02
Ingyesos 687.852,109,901.02 17.065.893.779.05
Total Cargo 673,611260,525,46 29,141.954.342,97
Totales
— 602.273.487,99
— 1.555.525.324,55
— 2.157.798.812,54
704.918.003.680.97
702.760.204.868,43
DATA
01•••••1111••••■••••••■••• 1•••••••••
Salidas 686.929.931.282,4!) 1 5.592.54 1 .763*,11 702.522.473.050,60
1.H,.1:1t,ii1ias en 31 de diciembre de 1967 — 13.311.680.757,03 13,549,412.574,86 237.731.817,83
Total Data C73.618.250,525,46 29.141.954.342,97 702.760.204.868,43
ANEXO 2
CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1967
Efectivo
.•1" 4•.••■•••■■•■••••■•••••■■■••ff•
.1111..•••••111••••■•••■••■■••••••■••••■■•••••••■•■• • ■•■■•••■■•■••■■•■•■
:luxo
:xistencias en las Cajas Públicas en 1 de enero de 1967 1.589.590.271,07
:xptencias en efectivo en las Delegaciones del Banco de España. 19.711.808.647,96,
;aldo Banco de España, cuenta Dirección General del Tesoro
(•1 1 de enero de 1967 — 33.982.732.970,04 14.267.924,322,08
net as un 1 de enero de 1967 — 12.678.334.051,01
1.13jw; exiterieiai,-; Fábrica Nacional de Moneda y Timbre — 1.555.525,324,55
1;: x ;1etic 1a tic IInit11'a — 14.233.859.375,56
1 rs( 11 3US
l'ref;upueto corriente 229.748.847.505,03
1<esu1 las de ejercicios cerrados 4.203.442.290,48
Itccursos Locales 6.768.596.940,75
:succionks Adicionales 1.864.713.989,42
Operaciones del Tesoro .443.009.864.934 ,31
Cuenlíts corrientes en efectivo con las Corporaciones Locales
y otras Instituciones 2.230.247.003,97 687.825112,663 99
REINTEG1ws
Recursos locales e Institucionales 26.397.237,03 26 307 '217,03
-
.1•••••••••••■•••■•1111
To/ca Cargo
■•■•••
673.618.250.525.46
DATA
Pagos:
Prw-alpuesto corriente 4 191.224,654.100,30
ue:,iiltas de ejercicios cerrados 21.91.7.629.665,66
(.1“)11 Anexo 2.268.664.436,27
,.(1-1)11 Apendice. Corriente . 133.601.912,00
Apenclice. Resultas -- 3.977.930.984,95 ••■•••• 3.844.329.072,95
iftcusos Locales 4.612.113.52142
Cuentas corrientes en efectivo con ,lam Corporaciones Locales
y otras Instituciones 8.048.491.509,22
Operaciones del Tesoro 442.021.984.000,02 666249.203.159,94
111■1■■•■■
1)er:olucioncs:
Preiilipue:lo 20.604.048.256,92
1?.('+Trs();., locales e institticionales 76.674.865,63 20.680.723.122,55
1.:>:1,4e11Cie.:1 en las Ca ,1as Públicas en 91 de diciembre de 1967 52.719.901,76
1:xIstencias en efectivo en las Delegaciones del Banco de Esryafia. 25.294.476.303,15
13arico de Pparil. cuenta Dirección General del Tesoro, —38.658.877.021,94 — 13.364.400.718,79
1 :):,1(:nclit.; n‹,1;is en 31 de diciembre de 1967
•■••••••••••■••■•••••••••••••■•••
13.311.680.757,03—
Total Data 613.618.250,525,40
•
•RP-, •■•
•
WIDMbwom
•••■•••••••• woo. wzm •■•••■■•■•
• • ••••-0". ••••■••■•■■•■•a~ • •••wo....mm.arffie■•••
•-•■••••••■■•■•••
..•111w
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ANEXO 3
CUENTA DE TIZORERIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1967
Valorar
CARGO
Existencias en 1 de ene:o de 1967
Ingresos
Total Cargo
12.076.060.563,02
17.065.89'3.779,95
DATA
salidas
Existencias en 31 de diciembre de 1967
Total Data
11.592.541.768,11
13.549.412.574,86
29.141.954.342.97 29.141.954.342,97
ANEXO 4
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1967
Ingresos
CORRIENTE
Ingresos pre:,upuestos. Eazido Letra 13 168.710.240.000,00 168.710.240.000,00
Derechos reconocidos y Liquidados en el ejercicio actual • 21(3.524.239.154.03
Derechos reconocidos y liquidadon pendientes de ejercicios an
teriores 822.512.559,87 217.31(.751.713,1)0
Exceso de los derechas reconocidos sobre los Presupuestos
—
48.636.511.713,90
••■•■■••■••••
Derechos reconocidos y ilquidados • 217.346 751 713 90
Ingresos realizados 209.219.252.199.03
Ingresos pendientes de cubro que se transfieren al Presupuesto
siguiente:
A resultas '7.400.147.350,45
A Presupuesto corriente por letra bastardilla 727.352.164,42 8.127.499.514,87
RPSULTAS DE F.3Encicios CERRADOS
D¿:.rechos reconocida.; y liquidados en ejercicios anteriores 1)4-1-
dientes de cobro en 1-1-1967 . 11.827 9(13.792,39
Diferencia entre aumentos y bajas —1.202.113.670,37
Derechos liquidas pendientes de cobro 10.625.790.122,02
Recaudación por Resultas 4.128.989.339,56
Pendiente de cobro por Realli 1,g3 en 31-12-1967
6.496.800.782,96
Total pendiente de cobro que se incorpora
como Resultas al ejercicio siguiente 11.624.300.297,33
ANEXO 5
■■•■•••■•■•■■•■••
..110■•••••■••
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORR.ESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1967
Gastos
CORRIF21TE
Créditos autorizados por la Ley de Presupuestos
Créditos otorgados durante el ejercicio
Total créditos autorizadoz
Obligaciones reconocidas y liquidadas
Créditos anulados
Obligaciones reconocidas y liquidadas
Pagos ordenados
Obligaciones pendi‘ntes de ordenar que f;C incorporan al ejer
cicio siguiente corno Resultas
Pagos ordena/los
Pagos realizados
Libramientos pendientes de pago que se Incorporan al ejercicio
siguiente corno Resultas
REsULTAX
Obligaciones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriores
pendientes de pago en 1-1-1967
Auxnentos •*
Página H(),
111■••••■••••
204.290.514.841,00
42.454.439.452,00
246,744.954.203,00
224.903,105.612.96
21.841.848 680,04
224.903.105.612,96
197.301.408.288.06
.•■■•••■•
197.301.408.288,06
191.224.654.100,30
•••■
+ 159 C48,14
24.933,263.270,67
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27.601.697.324,90
6.076.754.187,74
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Bajas ••••.... .......
Bajas por reparo.3 posteriores
Pagos realizados ...
Pendiente de pago por reniltas en un de 1967
Total pendiente de pago por corriente y Re
sultas que se incorporan a Ocre:dos po3-
tcriores
',M...mma0.m....••■••■■•••mmemi.■•••■••.0•■•
■••••■•••■•••■■■••■•
— 59 031.397 14
— 75.000.00 -- 58.976 749.00
M.0.....~•~•~M.M.••••
24.874 286 527.67
21.017 629.865.66
2.956 656 862,01
36.635.108.374,67
....yyy........Y111111■■
ANEXO 6
RESULTADOS DE 1,A LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1967
ryliwymy.. yugy.ydh.way
•■■•■■■■■11az. ■••■••■••■•■•••••■•■
COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECIIOS Y OBLIGACIONES RI"CONOCIWS
Y LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO:
óerechos reconocidos y liquidados
Obligaciones reconocidas y liquidadas
, .. •
CoMPARAcIóN ENTRE INGRESOS pAC;os RFAi f.:3S EN I.J!
CICLO :
Ingresos
Pagos
•■••••■■■•••■■••■10. 101••••••
INGRESOS
Superávit
.111■•••••••■■••••■•• • ....bywymlb.rmyy.
ey. ■-■■■•myym-
-
• •
ylY.-~,1•1•■•■••
•••
Prestipne3t o
corriente
209.219.252.109,03
191.2(14 654.100,30
217.346.751.713,90
224.903.105 612,96
7.556.353.899,06
neSUltaS
mmy.•••••••••••••••mm..0•••••••••■■■••
Total
- «~m•MIIMIONIIIMMO
4,128.989.339,56 213.398.291.538,59
21.917.629.665,66
17.C94.598.0C3,73 — 17.783.640.326,10
213.142.283 765,96
205.957.772,63
ANEXO 7
LIQUIDACION DE LAS SECCIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1961
••M•me mmm..m.modm....0.0•••••■■•00.0MMMMM•mMaiM0MAII•m."11~0•M•••••■••••■•••••••••■
Sección anexo
GASTOS
Sección anexo. Corriente
Sección ane:‹o. Pendiente du pago en
31-12-1966
E3F(Y,'IÓN APÉNDICE
Derechos Recaudación
reconocidos líquida
1.864.713.989,42 1.864.713.989,42
Créditos Obligaciones
autorizados liquidadas
:3,961.987.628,65 2.342.602.780,04
34.335.263,12 34.335.263,12
3.996.322.891,77 2.376.938.043,16
Créditos Créditos Obligaciones
autorizados anulados liquidadas
OpertlelOrleS directas:
Año 1967 5.533.988.846,68
De ano anteriores 215.273.920,36
423.654.006,32 4.423.548.599,50
178.777.821,86 25.499.100,39
5.799.262.767,04 602.431,828,18 4.949.047.759,81)
eirCeiÓN
Operaciones inversas:
Aslo 1907
1)it arios anteriores
..11~■■•■■••■■•■•••=1111■■••yryo
Crédi ton
por reembolsar
en 1-1-1967
Alunen tus
Pagos
realizados Bajas
Pendientes
de pago
847.332,35 2.234.329.173,15 70.362,69 109.050.076,35
34.335.263,12
■■••••■•■
847.332,35 2.268.604.436,27 70.862,89 109.050.076,35
0y.moy...wyd1 IM.M11.001.......•••••••■■
Crédito
dispontbl6
Pagos realizados
Ordenado
en el
ejercicio
686.786.240,86 4.339.749.113,50
10.996.938,11 25.499.160,39
697.783.178,97 4.365.248 273,89
o ré 1tos
dibpues Los
Itecin -acio
en (.1
Pendiente Pcw025
del ejercicio pendientes
anterior
40.033 537,99
8:;.799.4136,0C
187.426,40
40.033.537,99 83.986.912,40
Pendiente
de
reembolso
4.423.548.599,50 4.206.147.201,50 217.401.398,00
4 !,2M.010.123,80 25.499.160,39 4.043.276.256,93 508.233.027,30
8.249.423.458,43 725.634.42530
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ANEX
ESTAD
o
O DEMOSTRATIVO POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS CREDITOS ANULADOS EN V.IN
DEL EJERCICIO DE 1967
Jefatura (le! Estado
Consejo del Reino
Cortes Españolas
Consejo Nacional
Deuda Pública
Clases Pasivas
Tribunal de Ciientam
Fondos Nacionales
Presidencia del Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministerio d Justicia
Ministerio del Ejército
Ministerio de Marina
•
30.000,60
397.052.95
30.000,00
0;20
1 190.156.628.05
1.348.627.428,79
7,150.537,50
688.526.594.11
2,172.199.189.40
16.251.07.63
414.546.715,94
1 3:33.003.333,67
159.422.135.19
Ministerio de la Gobernación
Ministerio de Obras Públicas
1Vinisterio de Educación y Ciencia
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura
Ministerio del Aire
Ministerio de Comercio
Ministerio de Información y Turismo
Ministerio de la Vivienda
Ministerio de Hacienda
Gastos de las Contribuciones
Obligaciones :J extinguir
7'otal crédito3 anulados
1.225.853.293,69
1.220 533.853,50
2.175.118.837,25
66,178.398,52
80.324.548,96
226.992,023,44
330.859.693,0s
41.557.049,61
282.827.539,611
314.984.878,21!
113.067.611,0,1
4.451.025160,58
479.183.389,05
21 841.848.680,0,1
ANEX09
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS PÉNDIENTES DE COBRO EN 31 DE DICIFMBRE DE 1967, CLASIFICADOS
POR CAPITULOS bEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Enajenación de inversiones reales
Enajenación de inversiones financieras
Ingresos patrimoniales
Resultas triteriores a 1966
Corriente
3.659.577.949,14
3.483.062.412,80
468,706.353,30
73.533,72
16.4.13.940,37
499.665.325,54
8.127,499.514,87
Resultas
992.151.101,53
905.002.113,58
98,310.895,15
IR6,229,81
37.022,24
4501.283.420,15
6.496.800382,46
Total
••••••■••■•••■-■11111,0
4.651..729.050,67
4.388.064.526,38
-567,017.248,45
139.763,53
16.4,13,940,37
499.702.347,78
4.501.283.420,15
14 624.300,297,33
ANEX O 1 O
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1967,
CLASIFICADAS POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
■■■••■■•••■••■
Jefatura
Consejo 4
Consejo
Deuda Pt
Clases Pé
Tribunal
Fondos N
Presidenc
Ministerio
Ministerio
Ministeri<
Ministeri<
Ministeri<
Ministeri<
Ministeric
Ministeric
MinIsteric
Ministeric
Ministerio
Ministeric
Ministeric
Ministerio
Ministerio
Gastos de
Obligacior
del Estado
:lel Reino
Nacional
isivas
de Cuentas
racionales
:la del Gobierno
a de Asuntos Exteriores
de Justicia
del Ejército
a. de Marina
de Gobernación
de Obras Públicas
de Educación y Ciencia
de Trabajo
de Industria
o de Agricultura
o del Aire
o de Comercio
o de Información y Turismo
1 de la Vivienda
1 de Hacienda
laA Contribuciones
les a extinguir •
Corriente
585.496,00
107.670,00
45.406.666,65
2.255.580.787,89
4.1.829.450,91
422.584,00
534.494.907,31
3.166.507.180,94
542,472.648,80
140.868.052,89
2.141.406,914,17
1.329.770.002,83
2.366.374.885,62
5.732.345.506,12
4.045.579.114,83
'792.872.715,29
123.977.239,77
2.274.000.321.93
2.100.315.113,31
134.458 817,91
704.083.922,16
205.644.705,78
18.013.476.56
4.522.986.580,33
458.346.750.66
33.678.451.512,66--
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ResUltas
••■••111■1111■114.1•••■•••
1.898.799.712,03
526.184,17
6.277.199,40
5.093.093,09
72.026,87
73.833.609,79
228.383.271,63
24.038.964,30
6.243.982,87
4.594.415,41
139.820,12
317.814,72
1,674,442,48
25:L697.675,99
70,739.022,97
2,580.895,09
'7,109.756,06
53.113,73
368,215.720,07
4.266.141,22
■••••••■••■■~1.1111.116
2,956 656 862,01
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Total
585.496,00
107.670,00
45.406.666,65
4.154.380.499,92
41.829.450,91
422.584,00
535.021.091,48
3.172.784.380,34
547.565.741,89
140.940.079,76
2.215.240.523,96
1.558.153.2'74,46
2.390.41:3.849,92
5.7:38.589.488,99
4.050.173.530,24
'793.012.535,41
124.295.054,19
2.275.67.1.764,41
2,354,012.789,30
205.197.840,88
706.664.817,25
212.754.481.84
18,066.590,29
4.891.202.300,40
462.612.891,88
•••■■■111•111■110•K
4.1••••••■•■•■•••■•■•■•
36.635.108.374.67
.........•••••■•■•■■•••■••■••■■•■•■•■■••■■■••••■•••■■■~MIns-•••■••■■■•■•••■•■•■•■■• amo.
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MOVIAllENTO Dts LA DEUDA PU.141.,1CA DURANTE ,U,L 14:JE1l.C14-10 01..j 1967
Capitales
nctida
1)t-,i(la „.
Deuda:, (....,pee.
R.M.R...mmwomeMMarim...
1)eiicia
en elkcizinvión
en 1-1-19(17
75.405 321,115,3,
10.212.019.570,k10
75..148 783,00 UU0
101.066.11).3,085,8013
••■■••••••.. f.■ • •••••••••■•••••••■ •••■••■■•••■•• • •.•
Ent1t1(1A
75.425.700.248,738
10,21'2.532.070,500
113.2(;3.815,000.0'1)
.150.9:',1,021 .364 ,100
20.42.1.551.641,00
188.71'1598.000,000
Aniort izadl ein tilacibn Variación
n 31-12-19C7
p•
1.329.2.11,I19,11;; 149.501.61;0.244,988 74.096.359.129.62o.
38.053,868,000 20.386.497.773,000 .1- 10.174.478.202.500
183.712.598.000,000 1- 113.263.815.000.000
•
359.9611,171.005 106 1.367.394.987.118 358.600.776.017,988 -1- 197.534.652.332,120
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
bitpw.s*.
Or(len Ministerial núm. 246,/70. Acordad:t
por el Consejo de,Ilinitros (.11 ;-‘,11 rettniOn (le fecha
20 (le marzo de 1970 la baja (.11 la Lista Oficial
I;t1(ines (le la Armada (1(.1 :
1. ()I callrá baja (.11 la Lisia
(le (le 1:1 Arn);i(la el (ha 2 de mayo
de 1()'ZO.
2. 1 li desarnie v (1(...;g11:!ce 11(.\,:tr;'t a cabo (.11 (.1
Arsenal (lel Departamento Nlarítimo Cart:1■.(11a,
con arre;.;lo nl 1111CflI() 1.'), regla (".1)lit11:1 (1(.1 1■(.1.;1a
111(111() Si111:1(sione,, (11, 1 Itifin('s v 1)11111()
,L;-1(). 11)()r el Almirante ;cíe del '\ )y() 1 gí.( )stico
se dictarán 1i instnicrion(--, oportunas para (.1 cum
plimiento (le esta ()r(1(11.
Madrid, S de :11,1 II (l( 1 ().
1VVI'llk()N17,
Hxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2/17/70. i\cordada
1,()1. (.1 ( 'onsejo de Mi1Ii.,1 r(),, 1:1 ltaia (.11 1:1 1.is1a ()ricial
(le 1 111(111e, (le la Armada del patrullero ./(rvi(ir ()iliroua,
(11.,pon12»:
1. 11;1 11111en) Javier (//tirmia e:t11-,:tr:t baja en
la 1,ilít ()iici:11 Pdpittes de 1;1 Ariii:1(1:1 (.1 (lía lo) (1('
mayo i)1ox111)().
2. Pi desatine v detiace LV llevara a Cabo (11 el
Arsenal (lel 1)e1a1ta111e11to Nlaríl)mo (le Catlagena,
con arreglo al artículo I 5, iyl.1 m".1)1i111:t (1(.1 legIa
mento (1(4 Situaciones de 1 111(p1(.. y al punto 1.1.3.21
(lel S•16. Por el Almirante sleie del Apoyo 14()gístico
J se (1.1(.1:11n im-,1,11eciones oportnws para el cum
plimiento (1(. h-(1(.11.
!\1:1(I1id, (I(. abril (l( 1()70.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 21 8/70. -- Acordada
1)(n. el Consejo (le Ministro, (.11 .11 1 (.1111i('w (le fecha
21) (le marzo (le 1970 1:1 baja (.11 la 1 •ista ()ficial de
1111(I11e (le 1:1 Armada (1(.1 petr(dero Phti(ln, dispongo:
1. 141 petrolero causará baja en la Lista
()Íicial (le 1;t1(ines de la Armada el día 2 de mayo
de l():i().
2. 1.:1 venta o (lesarmc y desguace se llevará a cabo
en el Ar-(.11:11 (1(.1 Dep;Irtamento Marítimo de C'arta
gena, (.()11 :11-1(.1.;1() ;11 arItctil() 1 5, regla sepliiii:t (1(.1 1■(4-
11:1111(1II() (le ittlacione:-; P11(ittes y al li 1.1.3.21
(hl S- 1(). Por el Aliniratile jele del Apoyo 1 ,()gístic()
H(' (Viciaran las insi 1 ticciones opol 111111s para el cum
1)1iinie1tio (le (I :t ()rden.
Madrid, 8 de abril de 1 )1.
Excinos. Sres.
Sres. ...
'
1')ATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
NCIC'Z'() 1111 miembro de ( 01111.SiÓn
di' es/(4 /1/i)li.s./erio (9/ /a .S.Iiperier
Perimorenle (le Nelribliciones ,1110 17.sla(i() Davor.
Resolución nútn. 455/70, de la ler:tima (l(l I )e
partantemo de Personal. 1 '.11 (-111111)1i11 11e1 ito de lo pre
vilo en el 1)111110 7 (le 1:t lit'unero
2.12/(y.', (1). (). 11111H. I 5), y a proplic 1:1 (lel Pre.blente
(le 1:t Coinisi(")11 Permanente (b. letribitciotie (le este
;t I1(), C nombra \,7()(-4.11 lepresentante (le la mis
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ma, en la Superior Permanente de Retribuciones del
Alto Estado Mayor, al Capitán de Fragata don José
López Jurado, en relevo del Capitán de Fragata don
Luis Méndez Busbell, con efectividad desde e día 1 de
abril actua 1
Yladrid, 8 de ítbril de 1970.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Sres. .
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 632/70, de la Dirección de
1:ec1utatniento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Es
tado Mayor de la Base Naval de Rota al Capitán de
Fragata don Joaquín López-Cortijo y González-Aller,
que cesará como Comandante del minador Afarte cuan
do sea relevado.
A efectos de indeninizaciún por tra,lado de resi
dencia, se halla comprendido en el ipait.Ido pun
to 1.° de la Orden Ministerial de (l( julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Nladrid, c, de 1970.
EL DIREcroit
HE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ..
Resolución núm. 445/70, de la Jefatura (le! De
partamento de l'ersonal.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas (Escala de Tierra) don Jaime Adrover
N'atén cese en la situación de "dkpoilible" y pase a
ocupar el dekAino de Eventualidad(-, (1(1 servicio
en
l'alma de Mallorca, a partir del día 1 de mayo de 1970.
Madrid, 7 de abril de 1970.
EL A LM I R A NTE
JEFE 1)EL DF.PARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Joaquín María Pery juipin(ra
Excmos. Sres. ...
Sres. .11
Resolución núm. 633/70, de la f )irección (le
1<ec1titan)iento y Dotacione..,. Se dispone eine el Te
niente (le Máquinas (S) (11.1) don José Castro lmaces
Página 884.
pase destinado al submarino 5-62, con carácter volun
tario, debiendo cesar como Jefe del Servicio de Má
quinas del dragaminas Sil con la antelación suficiente
VII a efectuar su presentación en el destino que se le
e(infirre, antes del día 5 de septiembre de 1970.
eiectos de indemnización por traslado de re-i
(1( se encuentra comprendido en el apartado 1))
(le la orden 1Vlinisterial iMmero 2.242/59 (E). (3. nú
mero 171).
Madrid, 7 de abril de 1970.
14,xc11os. Sres. ...
EL 1) iRECTOR
R FA 1,t1TA111EN'fo Y DOTACIONES,
Enrique Amador l■ranco
Resolución núm. 634/70, de la Dirección de
keeliliamient() Y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Intendencia don Santiago Gómez 111anco
cese en el destino que actualmente ()('tipa y pase a
desempeñar el de Servicios de Intendencia y I habili
ta(lo) de la fragata Mogallones, debiendo tomar pose
sión de su nuevo destino con urgencia, con carácter
•f duntario.
Niad•id, (le abril de 1970.
EL I) i i EC o i?
IJE RECIAJTAMILYI o Y DoFACIoNES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 442/70, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Personal. --Se dispone que el Coronel
Niáquinas (IL'scala de Tierra) don José González
Vallé' ,`-,aitcliez cese (11 lilventualidades del servicio y
pase a la situación (Ir "disponible" en el 1)eparta
mento Marítimo dc li,1 rerrol del Caudillo, a partir
11(.1 d'id 1 d( mayo de 1(,70.
Madrid, 7 de abril de 1970.
11:L ALM 1 RANTE
I EFE 1 )!..PARTAMENTO DE PERSONAL,
joacillhl María Pery Junquera
l'ixemos. Sres.
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 635/70, de la Direcci¿di
Peclulainiento y Dotaciones. —A petición del intere
alb), v c(di ay! eglo a lo precepluado en el vigente Re
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!f, n 1 ( 1 41CCIIC1aS 'I'Cl111101'illeS, S(' Col 'Ceden :11
e(11C0 (1011 Franci;c() Calbo 'Fon-venías (1()..,
(1(, )i(")rroga a 1;1 licencia Jr astint(),, pr()I)ios
que hie concedida por I:esolución número iI
lecha 20 de enero Uhim() (I). O. 11(1111. 1()),
Durante el disfrute de la misma conii1niai:1 asig
nado al lialisporte de ataque Casti//a el Teniente Mé
dico (Ion Vralicisco ()ilt(')11 (;arcia.
1\1;)(1rid, 7 (le abril de 1 0.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Dium-roR
REcLurnmiENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador I ranco
Li
Marinería.
,Iscen.r()s.
Resolución núm. 637/70, de la Dirección de
IZeclutanii(nto, y 1)otaciones.---1 or reunir las condi
ciones exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(1). 27) y la norma 61 de las dictadas Por
)rden Ministerial número 1185/66 (1). ( ). m'un. 237),
promueve al empleo (le Samenlo 14:seri1 )1ente al
Cabo primero I nllías1')arros ioii ns,co amigiiedad (le
10 (le abril de 1970 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
1\1adrid, () (le abril de 1070.
1)11(E( TOR
I)1i, 1■ 1.11TAM IENTO Y DOTA(' ION
Finrique Amador Franco
Excmos. Sr(s. ...
Sres. ...
Resolución núm. 638/70, de 1:1 1)irecci("di de
Peclutamiento y Dolaciwies. - -Por reunir las condi
ciones ex 1g1(1:1S 1:1 1 sey (le 19 (le diciembre de P)51
(1). O. núm. 287) y lii n()rma ()1 de las dictadas por
U1(1(11 número 4.4-85/(1) (I núm. 237),
se pionitieve al empleo de Sargento Torpedista ;11
Cabo primero losé 1 mis ()campo ,L;ilva, con antil.,,,ne•dadde 10 (le abril de 1970 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
() de abril (l( 1()70.
F.1, DI RECTOR
DE RECLUTAM IEN'IsO Y DO'fAC ION FS,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1.1nrique Amador 1 ratico
.1 pídanles htslruclores.
Resolución núm. 639/70, de 1;1 Dirección de
1(...c1(itai1iient() y 1)(nacioile.-- Se nombra Ayudantes
111.dt-tul-ores (1(.1 ('Ilartel de Instrucción del 1)eparta
11 Ie1 11o Marítiiii() de 141 14'errol (lel Caudillo al perso
nal (ine conlintiaci("iii se relaciona, a partir de las
(111(. al ¡vente (le cada tino m. indican:
Cabo 'Himen) de i\larinería Manuel 1;a1doma1
cía.-9 de febrero de 1970.
Cabo primero de Artillería Francisco Navidad
13.-2 (le febrero (le 1970.
Cabo primero Electricista jom'
21 (1(. enero de 1970.
1‘1:1(1ri(1, 6 (le al)ril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
(iar
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias tropic(tles.
Resolución núm. 636/70, de 1a I)irección
I■eclutainientoy Dotaciones.—Por hallarse compren
(litio) el (:abo primer() Especialista J\ 1.
A1 :ir )111111:111a en 1( eeCid ()S C011iellidOS
1)ecreto (le l'residencia del ( 'gobierno (le fecha 1 1 de
n moviebre (le 1955 (B. O. /;:stado 325), se
le contseden cuatro meses (le licencia tropical, (itie dis
frutara en 1,a,, l'almas (le Gran Cairdria, percibiendo
sus 1iabere, por la Comandancia 1\1.ili1ar NTarina
Mo
ES,
(le Saltara I- );n1
1,a expresada licencia dará comienzo a partir
la fecha de flotado y cumidido".
1\la(I rid, (le abril de 1()70.
EL 1)1 RECTOR
1 >F. RECLUTAN,'I ENTO Y 1)0TACI0NES,
14:Ncnios. Sres. ...
Sres. •..
14'.11ri(pie Amador Fi-atuso
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI
Cuerpos de Oficiales.
.11judicaci(In de cursos de Especialidad
(b fieigli'S del Cuerpo G('neral.
Resolución núm. 60/70, de la I )irecci(")ii de 1-411I
enaliz;t Naval. I. Com() resultad() de la Con
vocatoria anunciada por la Resoltici(")1 número
11/7() (1). (). tiiini. 14), se 1(.,.; asigna a los ()ficia
i.es relaci()));111()s a t'out inuaci(')11 1()s cursos de
11;specialización que se indican:
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
Juan Luis Cervera Govantes.
Alfonso de Vierna Pita.
Miguel Angel del Castillo Cuervo-Arang-o.
Antonio Carmona Mendoza.
.José Antonio Garrido Guerrero.
Miguel Pelayo García.
Angel Manuel Tello Valer°.
José Manuel Gutiérrez de la Cámara Sefi(tn.
Alféreces de Navío.
Don Javier Gamboa Maier.
Don Fernando Gómez Guerra.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
I )on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ARMAS SUBMARINAS
Tenientes de Navío.
Pedro Díaz Leante.
Rafael Bittini 1-4:scrivá de Romaní.
Ignacio Fernández-Segade
Antonio Pacías Traverso.
Fernando Novoa Botas.
Benigno Rodríguez González-Alíen
Jesús Mariño Rodríguez.
Marcelino González Fernández.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Carlos Sáenz de Ynestrillas Martínez.
José Enrique Pumarifío Llamas.
Juan José González-TrInt Sánchez.
José Ignacio González Cabrillo.
Francisco .Tavier 0111)1ña
José Juan Sala Santa Ana.
José Manuel Marco Franco.
José Manuel Salvadores Pumariño.
Antonio Manuel Ugarte de la Azuela.
Francisco José Martínez Olivar.
Fausto González Caballero.
Alfonso García Ramos.
COMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
Pablo Ignacio Oliver Sfinchez.
Francisco Javier Mora-Figueroa y López.
José Santé Rodríguez
Carlos Vila Fraile.
Guillermo Carrero González.
Carlos López García.
José Carlos Manzano Gutiérrez.
•¡osé Manuel Braña l'ino.
José María Casas Lao.
Enrique Montalho Bescós.
P;ígina 886.
1111)ROGR1HA
Tenientes de Navío.
Celso Juan Milleiro Farifia.
Federico Ratmín Varela Lino.
losé Antonio 'Forres Malcolm.
losé María Fernández 1,(")i)(7.
Pedro Zarandona Vidal.
Juan 1:afael Hady.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente de
beran cesar en sus respectivos destinos con la
;Intelaci(')11 suficiente para encontrarse el (lía 31 die
a;_.),(Kto del ¿dio actual en las Escuelits respectivas.
Ma(Irid, 6 de- abril de 1 )70.
Fi 1 )1REcTorz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos (le Medicina y Ambientación de Buceo.
Resolución núm. 62/70, de la I >irección de En
señanza Naval.—Conto consecu( 11r1:1 (le la convocato
•i:1 anunciada por la Resol iuc.ó11 m'inicuo 88/69, de
1)11:,NA (I). O. ii('im. 269), se admite :tí Teniente
.\1(",lico don Vicente fi('rren) Sagasitime para
etectuar el curso (le Medicina N: Ambientaci(")11 (le
ceo, que se desarrollará (.11 1 CI I', del 27 de abril al
() de junio de 1970.
11:1 citado Oficial, que cesará en su destino, per
cibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Miniteriales nt'imeros 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. itt'uns. 194 y 228, respectiva
mente).
'Madrid, 7 de abril de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Sres.
Marinería.
1‹,.1.(imenes de ascenso al empleo inmediato de Cabos
Primeros Fogoneros de Mar y Cañón.
Resolución núm. 61/70, (le la Direcci(ffl de En
señanza Naval.—Se convocan a exámenes de ap
titud, para el ascenso :11 {'l J)'' 105
Calpis primeros Fogoneros de Mar y Caií(")11 que
reún:III las condiciones establecidas en (.1 ;trt ícii
9() del vigente Reglamento ( ie d.c M a
ri ilería y Fogoneros, aprobado por 1)ecreto de
19 (le febrero de 1954- (I). 11(11n. 88).
Las itistancias, cursada:--; por conduelo regla
mentario y dirigidas al Almirante 1)irecto1 de
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Vuse\vanza Naval, 1e1 ry;'111 1(.11e1 eil 1 ya (hl en el
I■egiSt 1"() General de VSle antes (lel (lía
1 (le jumo (1(. 1970, acoml)aividas de 1:1 doeumen
taci(')ii que ;I. c()11 1 i1111aCi(111 relaci(ma:
a) Acta de rec()Imcimiento int'die(), en la que
cnnste que tiene la aptilud exigida para el servi
ei() en la 1VI:trina, que determina el enad,r() (le
exel)ei()1 1es yip,rentes.
1)) (*()J).1:1 CerliíiCada 1:l Libreta CH 1:1 MI('
(1e111neti11•e (111( CS1 11V() e1111):11-Cad() en 1)11(111(', C11
tercera situaci(')It durante cuatrt) años c()m() Cab()
primero.
(') Infornie (1(.1 Comandante o Jefe de 1)epen_
delicia, en que conste debidamente fundamentad()
si lo conSidCra Con ;LH i1 111 Hilar para Sargent()
y colicepl() pl-()1.(iolial (pie merece.
1,(is (.xámenes se efectuar:1n en las fechas
lugares que oportunamente indie:11-:"111,
(10Se 1)()1- I()S 1)1*()g1a111aS a1)1*()1):1(1().S p()1' ( N/1.1-
nititC1.1:11 de abril (le 1942 (1). ( núm. ('()) los
relativos a Ifogtmeros, y los scii;11:1(1()s para Ca
bos primeros de Mar y ( il(')n, p()1- la Orden Mi
nisterial núniero 1.095/61 (I). ( núm. 80), en
tendiéndose que la i)arte profesional ccmtenida
en estos últimos será exigida rli iiláxinla am
plitud.
Madrid, de abril de 1970.
DIREcrop DE 11;NSEÑANZA NAVAl„
Felipe Pita Veiga Sanz
Exciflos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificaci(ín por pemanencia en servicios de vuelo.
Resolución m'un. 450/70, de 1:t jefatura (1(.1 I )1.--
conp:triatuento (le l'ersonal. 1 )(. coniornlidad
1(1 11H Tuesto por la Seeei(')11 de este
1)epartailkmto (le l'erst)wil, pt)r
Empleos o clases
Vicealmil ante 1n1le
1iel (I (le la Arma
(la ( l■aina /\ 1.
mas Navales) ...
la lutervencit'm del citad() 1 )(Tall:1111(mb,, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden "Alinisterial (le
5 (le ell(n) (le 1956 ( I ). ). 1111111. ()), Se reCOnOCe
:11 Te111(111(' NaV1() dOn 1.11.1S 1:()ca 1?amírez el
(:herec1i() a1 percilm del 20 por 100 (1(.1 sueldo, en
la cuantía seilala(la para su actual empleo poi- 1:1
11ep,is1aci(1)11 ;inferior 1:t vigencia de lit I,ey nú
mero 1 1,i/u, (I). ( ). núm. 298), durante cuatro
)s meses y diez días, a partir del día 1 del
mes aeival, primera revista si-niente a 1;t fecha
(le su cese en servicius de vuelo en 2 de marzo
(le 1970.
Madrid, 7 die ¿tbril de 1970.
Er, ALMIRANTE
I. I. I.: 1 ) L 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
14:xc1ios. Sres. ...
Sres.
Trienios.
1?esoluci6n núm. 446,170, de la jefatura delDe
i:1111(.111() de P(rsonal. - I )e. coilformi(lad con 1()
10-(11)11(.:;11) p()1- la Secei(')ii Ve()11(')mica del Depar
tamento (le Personal, informad() por la Tuter
•\ (.11eiO11 del cita( 1() 1)(1)11'ta 111 11 1( ), e( )11 arreglo
1() dilwesto en la 1 iey 1 1.3/u■ (1). ( ). 298)
v (lisp()siciones complementarias, se eonee(be al
'1)(1-son:ti (le lit Aunsa(la que figtirn en la relación
illexa 1os trienios acumulables en (.1 número y
‹-irciinsi;Incias que Se (IX pl'eS:
Rladrid, 7 de abi il de 1970.
VI, ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMFN'I'() DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
14,xcniw,. Sres. ...
Sres. ...
RILACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
)11311 SarriA Guerrero
"••■■•■1111~.
o 11 S E l■ VACIONES:
Cantidad
111C11511a1
Pesetas
Concepto
por el que
se le C011culir
1(1 111('I1ioS
I • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 eller() 197'0
Se 1c c()1111)111:1, a efect()s cinc() nies yConstrucci¿ii Naval, nhienlr;t 1 newdraba en la liiu( D'II (le
1"(.1n)ar1 ivo y sus efectos econ¿iiii( 4) , s()lattienic (14 1
NUIA GENI..1t/s1,.-ESIOS ieitios se r(clama, 1)11 1()s po-cetilajes (itieIji •la iuuura (I• 1;1 Ley I 13/66 y c(di at i1() ,Iil)11es1() en el ;111'1(111u
(lit./ (lías (pie pre1(') servi('i() en la 1.1)at-1()1,1.
.,111)( numeran() . F(C()ll('il11I iulu 1b) C:11;'ic
(I• (11(1(1 (lr 1970.
(--,1;11)lece e1 punto 2 de la (li,,poici(")n
Decreto Ley 15/67 (I). (). m'un. 274)2" (lel
l)TAT■I0 OVICI AL DEL MINI STrli..1■ 1() 1)1i' NI /11■INA IVigina 887.
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Resolución núm. 447/70, de la Jefatura (lel Dc
partamento de Personal.—De conformidad con I()
propuesto por la Sección Económit a del Depar
tamento de Personal, lo informad() por la Ititer
vención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede ;II
personal de la Armada que figura en la relación
aliexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que -stresan.
Madrid, 7 die abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Oaplill María Pery Junquera
itlxcinus. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capitán de Fragata
Ingeniero de la
Armada (Rama de
Armas Navales)...
••■••
••••••••," ••• •••••.....•••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Arenas Arenas ...
7—
OBSERVACIONES:
Se le computa, a efectos de trienios,
cional "Ilazán", mientras se encontraba
troactivo y sus efectos económicos son so
NOTA GENERAL—Estos I rienios SC rec
toria primera de la Ley 113/o6 y con art
Resolución núm. 418/70, (le la Je
partamento de Personal.—lle cuido
propuesto por la Sección Económi
tamento de Personal, lo informado
vención del citado Departamento,
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (I).
y disposiciones complementarias,
personal de la Armada que figura
• • • • • • • • II
Cantidad
mensual
Pivetas
9.1X)41
Concepto
por el que
se 'le concede
0 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abbno
1 enero 1970
tres anos, tres meses y veinticinco (lías que prestó servicio en la Kinpresa Na
L.n la .situación (le " supermimerari()". Este reconocimiento no tiene carácter re
lamente desde 1 de enero de 1970.
!amarán ron los porcentajes que establece el punto 2 (le la disposición transi
'celo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decret,) 1.1.y 1.167 (D. O. núm. 274)
t'anua del De
rmida(1 c(in lo
ca del Depar
por la Inter
y con arreglo
0. m'un. 298)
se concede al
en la relación
anexa los trienios acumulables en el
circunstancias que se expresan.
Madrid., 7 die abril (le 1970.
ALM 1 R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON AI„
.1 María Pery junquera
EXCI110 Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
V1111~1~1~••■•••~1
Mel.~11~1.111111115-....—
Empleos o clases
Capitán de Fragata
lingeinier° de la
Armada (Rama de
Armas Navales)...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••
•••••
D. José Galarza Rein(111 .40 •If 0111 "II •
Cantidad
mensual
8.000
Concepto
por el que
se le concede
8
C11 debe
(1 ;11)()1i()
l'11('1*() 1970
OBSERVACIONES:
Se le computa, a efectos de trienios, tres anos, ocho meses y cinco días que prestó servicio en la Unión Española de
Explosivos, S. A., mientras se encontraba en la situación de supernumerario". Este reconocimiento
no tiene carácter re
troactivo y sus efectos económicos son solamente desde 1 de enero de 1070.
•••••••.•••••
o
f•
II.
• • • •
NoTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 punto 2 de la disposición trani
toela primera de la Ley 113/66 y con arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2.°
del Deel eto Ley 15/67 (1), (), núm. 274)
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Resolución núm. 419/70, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención (id it 1 )1..epartaniento, y con arreglo
L lo dispuesto en la Ley 11.3/(d) (1). ( ). 1111111. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
••■••■•••••■••••••••••••••
Número 82.
anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de abril de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOaqUí11 María Pery Junquera
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
';111.11;"(11 <le Corbeta
iiirrniero de la
/Ni-macla (1:ama de
Ariii;ts Naval( )„,
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
1). l'e<lr'o Nliranda Cuesta
Cwitidad
mensual
¡'eseta
011SE1V \C1ONES:
7M00
Concepto
Dor el que
se le concede
7 trienios ... • 11,
Fecha en (lile debe
comenzar (1 abono
enero 1970
Se le e(dni)i)ta, a efrctos de trienios, tin año, siete rnescis y veinticuatro días que pr1('■ servil io en 1.1 ractoría
San Carlos, de 1:i So( ieda( P..spariola (le (joilstrueei,',11 Naval, mientras se encontral);t n 1;1 sitiraci61 "supernume
rario". reconocimiento 110 i1C11( Cal'heler retroactivo y sus electos econ¿inicos son ,,olainum, desde 1 de enero
de 1970.
N'oTA (a..Nyuni..---Estos trienios se reclamarim con los porcentaju' Tie u.,iablece el pum() 2 de la d1spo,acif.)11 transi
toria primera de la Ley 113/66 y con :Hl-1.J() a lo dispuesto en el al 1 'culo 2" del Decreto Ley 15/()? ID ( ). num. 274)
EDICTOS
(235)
1:11-a(.1 R1nz 1 rt1;'i1 (1e7, C.Ánii;itt(latite 1 iif:111-
1(.1-ja Mai•itta, juez iiislruct()l. de. ia Com:111(km
ci:i !\1.1111;ir de Marina de 1:3arce1ona,
11;11» ()lie pm- decreto a tidif ()Fiado (1(.1 (1x
u(.1(.111 1( ) )1- ( ;ti)itán General (1(.1 1 )(.1):11-innicilio
Madi ii)1() (1(. lr;iiil(. (.11 (.1 resprctiv()
1)(.(11(111(., (1(1.111-:1 jus1ific:1(1() (.1 (\ 1 raví() de1
(1(n-11111(11h), (.1 cual (iiie(Li mil() y sin valor:
(:artilla Naval de Atwel llover Corón, folio nú
mero 227 bis del revinplazo de 1961 (1(.1 Trozo de
llarcelona.
1,o que se hace público para 1.,,ettera1 cotn■ctintento,
inctil tiendo en 1:1., tesponsabilidades que seitala
1,ey las personas que powan y it() 1iau,a11 entreg..1
a las Antoridade de Marina.
llarcelotta, ,■ de abril de 1()7(). Comainlattle
lnfattlería de Marina, juez Mofar/
/\)/tif: /7ermínder".
(2,3()
Don 1 farl Ruiz Feril;'111(1(7, Loillandante
tería (le Marina, Juez instriichir de 11 (*()niandail
cia N1ilitar dr Marina de I■areelona,
‘111
I lap,i-o saber: Que por (lecrelo ;I11(lit)1i1(1() (1(.1 ex
celentísimo señor Capitán Ciencia! del 1)eparta1nen1(■
N/Jai-nimio (I(. L;11.111._1(11:1, obtaiiie en (.1 respe(-1.1\ (.\.
declara justificad() (.1 extravío (1(.1
12311(111e documento, (.1 cua1 mil() \ sin va h r:
1.1ce1cia absoluta de Antonio Callado
iit'Hitero (lel recluida/A) de 191.'1 (lel Trozo de
l'›arcelona.
I o (pie se Itace público vira conocimiento,
111( 1111 .1(.11111) (11 lati r(S1)()111111.1(11(1CS (111(' Stilala la
1;ts personas que lo pose:)11 v 11;1?,,;111 entrega
a las A i(1:1(1(.,; de Mai ina,
Ilarcelona, .3 de abril de 1()7(). Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Ix'afael
Nair: losermíPure,-.
ANUNCIOS OFICIALES
AS( )('l 1114:NliTICA
11(1.1114'ANOS I)F. 1.0S rt111:1'()
PATIIINTADOS I.A ARM \1)
(.1 1)
Jaula (1 (mera! ( (1i noria (I(' 1(1 A sociaciOn 1?ent'fi -
(a para 1/ m'y fano.v (11. los Cuerpos Pa I cli ad0.v de ¡a
1)(0^ ;1(11(.1(1() (*()11tiCi() ,\(11111111Stra
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ción de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada, y en cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 22 al 25, ambos inclu
sive, del Estatuto de la expresada Asociación Ben('-
fica, aprobado por Decreto m'unero 3.053, de 1 de di
ciembre de 1966, publicado en el Boletín Oficial (14
Estado número 299, páginas 15.744 a 15.749, y 1 )1 A
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ro 288, páginas 3.194 a 3.202, de 19 de diciembre de
1966, y de orden del Excmo. Sr. Almirante-Presiden
te, se convoca a Junta General Ordinaria, que se ce
lebrarásen el Salón de Actos del Ministerio de Mari
na Montalbán, núm. 2) a las once horas del día 21 de
los corrientes, con el siguiente orden de asuntos a Con
siderar:
1.' Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de
la Junta General Extraordinaria celebrada el día 4 de
febrero de 1969.
10 Aprobación de la Menioria, Cuentas y Ba
lance correspondientes al año 1969.
3.0 Aprobación del Presupuesto para el ziño 1970.
4.0 Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del Excmo. Sr. \linirante-Presi
dente de la Asociación, y en cumplimiento de los ar
tículos antes mencionados del Estatuto vigente, se
hace público para general conocimiento de los seño
res asociados.
Madrid, S de abril de 1970.—F.I Secretario, Ricar
do Chereguini.
COMANDANCIA MILITA!: DE MARINA
DE EL FERRO'. DEL CAUDILLO
(45)
Don Jesús Alvargonzález Leste, Capitán (le Fragata
y Comandante Militar de 1\41riii:, d 1 1-(,\ incia
Marítima de 11 Ferrol del Cali(Iill(),
Hago saber: Que, terminado el plazo de presenta
ción de instancias para tomar parte en el concurso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del-puerto de El Ferro] del Caudillo, anunciado
en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR NA
número 34, de 10 de febrero de 1970, y Boletín Ofi
Página 890.
■■•••••■••••• .11.111.11. •■••
de la provincia de La Coruña número 42, del
mismo mes, se hace público que los aspirantes ad
mitidos son los siguientes:
Romero I .ópez, José. Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa.
llasáriez Comadira, Antonio ías.—Alférez de
Navío de la Reserva Naval.
Los exámenes correspondientes se celebrarán
esta Comandancia de Marina transcurridos
días laborables, a partir de la publicación
anuticio-edicto en ei DIARIO OFICIAL
RIO DE MARINA, y el TH1)111)111 estar;
la forma que señala el artículo I() del
mento General de Practicajes.
en
quince
de este
DEL M INITSTF.-
c()1iLA it 'lid()
ige111('
del Caudillo, 6 de abril de 1970. 14,1
pitán de .Fragata Coniandante 1\1
.vús 4.1lvargonzález Leste.
--E
elI
ANUNCIOS PARTICULARES
PAR911141 AtJTON1OVII,IIS NUMF.1■0 1
SuBAsTA
(46)
Se anuncia la v(bnta, en pi'll)lica subasta y en
lotes individualizados, de veintiséis (26) vehículos
automóviles de diversos tipos y marcas (turis
mos, furgonetas, camiones, etc.), entre los cuales
hay varios «Mercedes» en buen estado. El acto
de licitación tendn't lugar el día 12 de mayo pró
ximo, a las 11,30 horas, ante la Junta nombrada
al efecto, en el local die] Parque de Automóviles
número 1 de Marina, sito en la calle de Marqués
Mondéjar, número 5, de esta capital.
1,os pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en el mencionado 1)¿trque; en el Mi
nisterio de Marina, calle de Montalban, toímero 2
(S'ala (k. Visitas) y en la jefatura del Servicio
de Transportes, avenida de Pío XT m'unen) 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y
examinados todos los (lías laborables, entre 9,00 y
13,(() horas, en el Parque referido.
Madrid, 6 de abril de 1970. El Secretario de la
Junta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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